






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 2 図 1
図 3
俳
諧
師
西
鶴
の
軌
跡
七
一
と
は
慎
ま
れ
た
は
ず
で
、
威
風
堂
々
の
西
鶴
の
帯
刀
絵
姿
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
西
鶴
が
士
分
で
あ
れ
ば
申
し
分
な
い
が
、
そ
の
説
は
短
絡
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
あ
げ
た
【
図
３
】
は
元
禄
六
年
刊
の
『
男
重
宝
記
』
巻
二
の
四
「
連
歌
誹
諧
の
仕
や
う
」
の
項
の
画
で
あ
る
。『
西
山
宗
因
全
集
』
に
掲
載
す
る
こ
の
画
の
解
説
は
以
下
で
あ
る
⒂
。
「
は
い
か
い
す
る
所
」
と
題
さ
れ
た
一
面
の
上
部
に
松
永
貞
徳
の
俳
席
図
、
下
部
に
宗
因
の
俳
席
図
を
描
く
。
貞
徳
座
の
連
衆
が
扇
子
を
手
に
し
た
富
裕
な
町
人
風
で
あ
る
の
に
対
し
、
宗
因
座
の
連
衆
は
脇
に
刀
を
置
い
た
武
士
風
の
人
々
と
見
え
る
。
貞
門
俳
諧
と
宗
因
流
俳
諧
の
階
層
差
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、【
図
２
】
の
西
鶴
図
は
西
山
宗
因
と
一
座
し
た
際
の
正
装
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
察
す
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
加
藤
家
に
仕
え
て
い
た
西
山
宗
因
の
門
を
く
ぐ
る
に
は
そ
れ
な
り
の
格
が
必
要
で
あ
っ
た
ろ
う
。
先
述
の
岡
西
惟
中
が
士
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
西
鶴
も
町
人
と
は
言
え
、
西
鶴
と
親
交
の
あ
っ
た
三
田
浄
久
の
祖
父
水
野
如
雲
が
福
島
正
則
に
仕
え
て
い
た
よ
う
に
武
士
の
家
系
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
松
尾
芭
蕉
が
蕉
門
に
許
六
他
地
方
の
武
門
に
あ
る
人
々
を
門
人
と
し
て
手
篤
く
し
た
の
も
宗
因
座
を
意
識
し
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
推
察
す
る
。
も
っ
と
も
、
岡
西
惟
中
や
松
尾
芭
蕉
に
西
鶴
を
見
下
し
た
言
が
あ
る
の
も
、
西
鶴
の
先
祖
の
家
系
は
武
家
と
し
て
は
哀
れ
な
末
路
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
が
西
鶴
武
家
物
の
歴
史
認
識
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
に
と
ど
め
た
い
⒃
。
い
ず
れ
に
し
て
も
西
鶴
の
蠢
動
期
に
は
検
証
す
べ
き
事
が
山
積
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
五
、
お
わ
り
に
提
起
し
た
俳
諧
師
西
鶴
の
軌
跡
の
検
証
は
俯
瞰
に
終
わ
り
、
蠢
動
期
の
再
検
証
も
確
証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
今
後
の
研
究
俳
諧
師
西
鶴
の
軌
跡
七
二
が
そ
の
穴
を
埋
め
て
く
れ
れ
ば
と
い
う
、
あ
る
意
味
無
責
任
な
挑
発
を
企
図
し
た
本
論
考
で
は
あ
る
。
特
に
、
西
鶴
浮
世
草
子
の
細
部
に
こ
だ
わ
っ
た
読
み
や
典
拠
探
し
も
限
界
を
見
せ
始
め
た
今
、
西
鶴
の
文
事
全
体
か
ら
個
々
の
作
品
を
読
み
直
す
、
い
わ
ば
様
式
論
的
な
解
明
方
法
も
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
は
り
、
西
鶴
俳
諧
の
本
質
性
を
一
句
一
句
か
ら
再
精
査
す
る
必
要
性
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
延
宝
年
間
前
後
の
談
林
俳
壇
を
盛
り
上
げ
た
、
三
都
と
地
方
俳
壇
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
も
最
高
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
課
題
を
提
示
し
て
終
わ
り
と
し
た
い
。
注⑴
天
理
図
書
館
編
『
図
録
西
鶴
』
一
九
六
五
年
刊
。
⑵
野
間
光
辰
著
『
西
鶴
年
譜
考
証
』
中
央
公
論
社
一
九
五
二
年
刊
。
⑶
江
本
裕
「
哥
仙
大
坂
俳
諧
師
か
ら
大
坂
歳
且
ま
で
」『
大
妻
国
文
』（
大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会
）
第
十
六
号
一
九
八
五
年
刊
所
収
。
⑷
森
川
昭
「
延
宝
四
年
西
鶴
歳
且
帳
」『
文
学
』（
岩
波
書
店
）
一
九
七
五
年
刊
六
月
号
所
収
。
⑸
拙
稿
「
古
典
文
学
に
お
け
る
「
物
語
」
と
「
読
者
」
│
書
写
・
印
刷
史
を
視
座
と
し
て
│
」『
文
学
・
語
学
』（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
）
第
二
二
七
号
二
〇
一
九
年
刊
所
収
。
⑹
注
⑵
に
同
じ
。
⑺
注
⑵
に
同
じ
。
⑻
拙
稿
「『
俳
諧
石
車
』
か
ら
み
る
元
禄
三
、
四
年
の
西
鶴
と
京
都
俳
壇
」『
俳
文
学
研
究
』（
京
都
俳
文
学
研
究
会
）
第
六
十
九
号
二
〇
一
八
年
刊
所
収
。
⑼
拙
稿
「
西
鶴
『
一
目
玉
鉾
』
と
「
海
の
道
」
│
島
国
文
化
と
し
て
の
視
点
か
ら
│
」
森
田
雅
也
編
『
島
国
文
化
と
異
文
化
遭
遇
海
洋
世
界
が
育
ん
だ
孤
立
と
共
生
』（
関
西
学
院
大
学
出
版
会
）
二
〇
一
五
年
刊
所
収
。
⑽
『
俳
文
学
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）「
西
鶴
」
項
目
担
当
の
上
野
洋
三
氏
は
〔
俳
諧
入
門
〕
一
〇
代
半
ば
〜〔
新
風
樹
立
〕
漢
文
十
三
〜〔
絵
俳
書
刊
行
〕〔
失
教
俳
諧
創
始
〕〔
談
林
俳
諧
消
滅
〕〔
晩
年
の
憤
り
〕
と
し
て
俳
業
を
記
さ
れ
て
い
る
が
軌
跡
と
し
て
の
分
類
で
は
な
い
。
⑾
拙
稿
「
西
鶴
の
海
と
舟
の
原
風
景
〜『
西
鶴
大
矢
数
』
に
み
る
地
方
談
林
文
化
圏
の
存
在
〜
」
篠
原
進
・
中
嶋
隆
編
『
こ
と
ば
の
魔
術
師
西
鶴
俳
諧
師
西
鶴
の
軌
跡
七
三
矢
数
俳
諧
再
考
』（
ひ
つ
じ
書
房
）
二
〇
一
六
年
刊
所
収
。
⑿
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
森
田
雅
也
代
表
「
地
方
談
林
俳
諧
文
化
圏
の
発
展
と
消
長
〜
西
鶴
の
諸
国
話
的
方
法
と
の
関
係
か
ら
〜
」
課
題
番
号
24520252
）
期
間：
平
成
二
四
│
二
八
年
度
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
公
開
。
⒀
拙
稿
「
手
紙
の
道
。
遙
か
な
り
。
〜
地
方
俳
壇
と
物
流
網
が
織
り
な
す
書
簡
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
〜
」『
文
学
・
語
学
』（
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
）
第
二
二
三
号
二
〇
一
八
年
刊
所
収
。
⒁
『
西
山
宗
因
全
集
』
第
五
巻
「
伝
記
・
研
究
篇
」（
八
木
書
店
）
二
〇
一
三
年
刊
。
⒂
『
西
山
宗
因
全
集
』
第
三
巻
「
俳
諧
篇
」（
八
木
書
店
）
二
〇
〇
四
年
刊
。
⒃
拙
稿
「
西
鶴
の
武
人
形
象
に
み
る
歴
史
認
識
〜
そ
の
敗
将
溢
美
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
（
上
）〜
」『
日
本
文
芸
研
究
』
第
六
〇
巻
第
三
・
第
四
合
併
号
（
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
）
二
〇
〇
九
年
刊
。
※
本
稿
は
注
記
以
外
に
も
『
西
山
宗
因
全
集
』
全
六
巻
（
八
木
書
店
）
の
成
果
を
参
考
に
し
た
部
分
が
多
い
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
※
本
稿
は
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
森
田
雅
也
代
表
「
上
方
文
壇
と
地
方
談
林
俳
諧
文
化
圏
と
の
繋
属
関
係
の
研
究
〜
海
川
・
物
流
網
を
視
座
と
し
て
〜
」
課
題
番
号17K
02480
）
期
間：
平
成
二
九
│
三
三
年
度
」
と
し
て
助
成
を
受
け
て
い
る
。
俳
諧
師
西
鶴
の
軌
跡
七
四
